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Метою даної роботи є обґрунтування технологічних змін з розробки 
розкривних порід відповідно до сучасного стану гірничих робіт та ситуації, що 
склалася на ринку марганцевої продукції в Україні та світі та зниження попиту 
на сировину АТ «Покровський гірничо-збагачувальний комбінат». Така 
ситуація потребує змін до технології ведення  розкривних робіт на кар’єрах 
підприємства, яка полягає у встановленні раціональних параметрів 
технологічних схем та відповідного коригування кількості гірничо-






Загальні положення і вихідні дані про підприємство АТ «Покровський ГЗК» 
1.1 Характеристика гірничого підприємства 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПОКРОВСЬКИЙ ГIРНИЧО-
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ” розробляє захiдну частину Нiкопольского 
марганцевого родовища яке знаходиться на правоберiжжi Днiпра в межах 
Нiкопольского i Токмакiвського районiв Днiпропетровської областi i є ведучим 
пiдприємством України по видобутку, збагаченнi i переробцi марганцевих руд. 
Пiдприємство знаходиться в мiстi Покров, яке має статус обласного 
пiдпорядкування. Комбiнату належить прiоритетна роль в умовах освоєння 
технологiї вiдкритих гiрничих робiт, рекультивацiї земель та охорони природи.  
Табл.1.1.  
Стратиграфічна колонка осадових порід Чкаловського кар'єра №2 
Стратиграфічна колонка осадових порід Чкаловського кар'єра №2 
Умовні позначки Потужність, м. Коротка характеристика порід 
 
10-15 Суглинок лісовидний жовто-бурий 
 
7-12 Суглинок лісовидний палевно- 
жовтий переходячий у 
червонобурий 
 




20-22 Глина мергелистоя зі слоями 
мергеля 
 
1-5 Чорна сланцева глина 
 




9-15 Глина зелена с прослойками піска 
 










Рис 1.2. Картографічні дані кар’єрів АТ «Покровський ГЗК» 
 
Основною та прiоритетною дiяльнiстю комбiнату є видобування 
марганцевої руди, яка є мiнеральним компонентом, її переробка i випуск 
марганцевого концентрату, марганцевого агломерату, брикету марганцевого для 
споживачiв феросплавної галузi та мералургiйної промисловостi. Марганцева 




результат при подальшому її використанню. 
Джерелами сировини є природнi поклади марганцевих руд Захiдної 
частини Нiкопольського родовища марганцевих руд. Балансовi запаси 
затвердженi протоколом ДКЗ СРСР № 7619 вiд 28 квiтня 1976 року. 
Пiдприємство має Гiрничий вiдвiд (24171,59 га), затверджений актом №166 
Держкомiтету України по нагляду за охороною працi вiд 14 сiчня 1999 року. 
Родовище розробляється вiдповiдно до Спецiального дозволу на 
користування надрами № 597 вiд 06 серпня 1996 року, виданого Державною 
службою геологiї та надр України. 
Вилучення марганцевих руд технiчно можливе iз застосуванням гiрнично-
розкривного обладнання.  
Всi гірничи роботи на АТ "Покровський ГЗК" ведуться вiдкритим 
способом, тобто кар'єрним, вiдповiдно до технiчних проектiв кар'єрiв, що дає 
можливiсть застосовувати високопродуктивнi комплекси безперервної дiї 
(роторнi комплекси) i виробляти селективний видобуток супутнiх корисних 
копалин. 
Графiк роботи комбiнату безперервний. В зимовий перiод план 
виробництва зменшено на 10%. 
З метою проведення повного комплексу робiт з рекультивацiї порушених 
земель, комбiнат щорiчно розробляє робочi проекти з бiорекультивацiї, 
проводить агрохiмiчнi обстеження земель, виготовляє агрохiмiчнi паспорти, 
щомiсячно контролює виконання робiт з технiчної та бiологiчної рекультивацiї, 
органiзовує комiсiйнi виїзди щодо обстеження земель разом з представниками 
Нiкопольської районої державної адмiнiстрацiї, ДП "Облдержродючисть", ДП 
"Днiпропетровський науково-дослiдний та проектний iнститут землеустрою" i 
т.i. 
Основними видами продукцiї, якi виробляє емiтент є оксидний 
марганцевий концентрат, карбонатний марганцевий концентрат та марганцевий 





АТ "Покровський ГЗК" є провiдним пiдприємством України в галузi 
видобутку та переробки марганцевих руд i його основною метою є стабiльне 
забезпечення виробництва феросплавних i металургiйних заводiв сировинними 
матерiалами. 
Основними споживачами продукцiї емiтента на ринку металургiйної 
галузi є: 
- на внутрiшньому - ПАТ «Нiкопольський завод феросплавiв», ПАТ 
«Запорiзький завод феросплавiв», ПАТ «Стахановський завод феросплавiв»; 
- на зовнiшньому - Росiйський споживач. 
АТ " Покровський ГЗК" формує господарськi зв'язки з партнерами по 
комерцiйнiй дiяльностi i обирає методи формування каналiв збуту та умов 
реалiзацiї на основi комерцiйної пропозицiї та тендерних результатiв. 
Емiтент здiйснює реалiзацiю продукцiї згiдно з укладеними Договорами 
(контрактами). 
Емiтентом пiдтримується ринкова цiнова полiтика, стабiльнiсть хiмiчного 
складу марганцевої продукцiї, швидкiсть i регулярнiсть поставок, зручна 
система оплати. 
Уся продукцiя АТ "Покровський ГЗК" вiдповiдає дiючим державним 
стандартам України. 
Цiни на продукцiю, що виробляє Товариство, формуються в залежностi вiд 
попиту та пропозицiй, що склалися на ринку iдентичної продукцiї. 
Основним конкурентом АТ  "Покровський ГЗК" в Українi є ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ". Продукцiя ПАТ "МГЗК" майже iдентична 
продукцiї АТ " Покровський ГЗК ", за виключенням агломерату марганцевого i 
брикету марганцевого, який ПАТ "МГЗК" не виробляє. 
За межами України основними конкурентами являються закордонi 
виробники марганцевої продукцiї. 
До основних ризикiв в дiяльностi емiтента слiд вiднести:  




- iнфляцiйнi процеси в економiцi України;  
- зростання цiн на паливно-енергетичнi ресурси ТМЦ i послуги; 
- високi цiни на залiзничнi перевезення i за час користування вагонами на 
пiд'їзних колiях Товариства. 
Для зменшення даних ризикiв АТ " Покровський ГЗК " веде жорсткий 
контроль за нормативами витрат ресурсiв, здiйснює пооб'єктне планування 
витрат ТМЦ та послуг в номенклатурi. 
Враховуючи специфiку виробництва, для безперебiйної роботи комбiнату 
потрiбне постiйне розширення меж дiючих кар'єрiв шляхом своєчасного 
вiдведення земель. 
По фронту робiт кар'єрiв, в межах гiрничого вiдводу АТ «Покровський 
ГЗК» знаходяться землi державної власностi та приватної (паї) власностi 
сiльськогосподарського призначення. 
Стосовно земель державної власностi АТ “ Покровський ГЗК ” частково 
оформило з Нiкопольською РДА договори оренди землi. 
В стадiї вiдведення знаходяться земельнi дiлянки приватної власностi. 
Згiдно п. 15 Прикiнцевих положень ЗКУ не допускається купiвля-продаж 
земельних дiлянок сiльськогосподарського призначення державної та 
комунальної власностi, крiм вилучення (викупу) їх для суспiльних потреб, чим 
встановлений мораторiй до 01.01.2016 року. Враховуючи змiни, внесенi в Закон 
України “Про вiдчуження земельних дiлянок, iнших об'єктiв нерухомого майна, 
що на них розмiщенi, якi перебувають у приватнiй власностi, для суспiльних 
потреб чи з мотивiв суспiльної необхiдностi” пiдприємство вирiшує питання 
викупу земельних дiлянок приватної власностi для потреб комбiнату за рахунок 
iнвестицiйних коштiв комбiнату. 
Таким чином, однiєю iз основних задач є вiдведення земельних дiлянок 
державної власностi ор. площею бiля 30 га та приватної власностi - 993 га в 
оренду комбiнату для його безперебiйної роботи орiєнтовно до 2019 року. 
Значною проблемою залишається не порозумiння з власниками паїв, якi не 




копалин, а колiзiї у дiючому земельному законодавствi створюють значнi 
перепони у роботi по вiдведенню земель комбiнату, також бездiяльнiсть 
посадових осiб гальмує процес вiдведення земель для потреб пiдприємства.  
Ризики у разi не оформлення проектiв вiдведення: 
- зупинка кар'єрiв пiдприємства приведе до вiдсутностi сировини, 
необхiдної для роботи феросплавних заводiв, що слугуватиме причиною їх 
зупинки, а звiдси погiршенням економiчної ситуацiї в цiлому в країнi; 
- соцiальна напруженiсть у зв'язку з виникненням безробiття (бiля 5-ти 
тисяч робочих мiсць), а це 45% вiд загальної кiлькостi робочих мiсць в м. 
Покров; 
- не отримання бюджетами м. Покров та Нiкопольського району 
обов'язкових податкових платежiв, тому що АТ “ Покровський ГЗК ” фактично 
являється мiстобудiвним пiдприємством, вiд господарської дiяльностi якого 
залежить доля даних територiальних громад. 
Заходи щодо зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi щодо вiдведення 
земель державної та приватної власностi: 
1. У 2013 роцi ДП “ДIЗ” , на виконання розпоряджень КМУ, були 
розробленi проекти землеустрою та укладенi 12 договорiв оренди земельних 
дiлянок державної власностi з Нiкопольською РДА загальною площею 178 га. 
Iншi проекти вiдведення знаходяться в стадiї розроблення та погодження у 
вiдповiдних державних службах. 
2. Отримано 40 дозволiв на зняття та перенесення грунтового покриву на 
земельних дiлянках пiд розширення кар'єрiв комбiнату площею 260,2902 га. 
3. По земельним дiлянкам приватної власностi: 
- отримано вiд власникiв земельних дiлянок нотарiальнi заяви на викуп 
паїв в розмiрi 55% вiд загальної кiлькостi; 
- надiсланi на погодження органiв Держземагентства матерiали мiсця 
розташування земельних дiлянок ор. площею пл. 1000 га; 
- проведена робота з проблемними пайщиками по переоформленню право 




технiчну документацiю на встановлення меж земельних дiлянок; пiдготовленi та 
надiсланi по 9-и власникам позовнi заяви, отримане 1 позитивне рiшення; 
- в ДП “Днiпропетровський iнститут землеустрою” замовлено 
виготовлення експертної оцiнки на 587 пай, виготовлено 352 звiти про експертну 
оцiнку. 
Вартiсть основних засобiв АТ "Покровський ГЗК" за звiтний рiк 
збiльшилася на 112 214 тис.грн. Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв АТ 
“Покровський ГЗК” вiдбулися за рахунок придбання. За останнi п'ять рокiв 
емiтентом придбано активiв на 500 737 тис. грн. (в тому числi нових на суму 392 
178 тис. грн.). Вибуття активiв за останнi п'ять рокiв склало 407 693 тис. грн. (в 
тому числi лiквiдованих активiв на суму 405 719 тис. грн.). 
Згiдно з облiковою полiтикою емiтента, основними засобами 
визначаються активи, вартiстю бiльше 2500 грн., очiкуваний строк корисного 
використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року.  
Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 01 сiчня 2013 року складає 
10 609 857 тис.грн., а станом на 31 грудня 2013 року складає 10 510 933 тис.грн. 
Об'єкти основних засобiв використовуються АТ "Покровський ГЗК" в 
виробничому процесi у повному обсязi. 
Основнi засоби в основному знаходяться у м. Покров Днiпропетровської 
областi (мiсце розташування емiтента), та частково у ближнiх районах.  
На результати дiяльностi пiдприємства негативно вплинули кризовi явища 
металургiйної та гiрничодобувної галузi якi час вiд часу не дозволяють втiлити 
задачi оптимiзацiї бiзнес-процесiв i утримувати обсяги реалiзацiї, нестабiльна 
ситуацiя на валютному ринку, пов'язана з девальвацiєю нацiональної валюти, а 
також негативно на економiчнi показники i на дiяльнiсть пiдприємства 
впливають: 
- нестабiльний економiчний та полiтичний стан в Українi; 
- пiдвищення вартостi на енергоносiї; 
- не стабiльний попит на товарну продукцiю; 




податкових та земельних питань; 
- великий розмiр податкiв; 
- залежнiсть дiяльностi емiтента вiд сезонних змiн; 
- складнiсть процедури вiдведення земель; 
- не урегульованiсть дiючого законодавства; 
- бюрократизм та корупцiя з боку посадових осiб виконавчої влади та 
органiв мiсцевого самоврядування, незаконнiсть прийнятих рiшень; 
- незаконне розпаювання земель в межах гiрничого вiдведення; 
- проблема з невитребуваними паями та земельними дiлянками, по яким 
не переоформлене право на спадщину; 
- затяжнi судовi справи щодо питань землекористування. 
 
1.2. Геологічна характеристика родовища 
Загальні відомості про район родовища 
Нікопольський марганцеворудний басейн знаходиться в басейні річок 
Дніпро і Молочна, поблизу міст Нікополь і Запоріжжя. До його складу входять: 
Нікопольська і Велико-Токмацьке родовища, а також ряд невеликих рудоносних 
площ розташованих в долині р. Інгулець, на південь від міста Кривого Рогу, між 
річками Інгулець і Дніпро та інші. 
Нікопольське родовище розташоване на правому березі річки Дніпро в 
Нікопольському і Томаківському районах Дніпропетровської області. 
Нікопольське родовище ділиться на дві самостійні рудоносних площі: західну і 
східну. Західна рудоносна площа являє собою суцільне рудне тіло межі якого з 
півночі і заходу є річки Базавлук і Солоне з півдня -берегова лінія Каховського 
водосховища зі сходу - Мало-Кам'янське.  
Річка Чортомлик і Чортомлицька затока обмежує основний поклад на 
південному сході і відокремлює його від Суліцької ділянки. 
Східна рудоносна площа розділяється на ряд ділянок: Максимово- 
Тимошевська, Новоселівська, Грушевсько-Басанська, Миколаївська та ін. 




умовах. Він розташований недалеко від Донецького кам'яновугільного, 
Криворізького залізорудного басейнів і таких великих індустріальних центрів як 
міста Дніпро, Кам'янське, Запоріжжя, Кривий Ріг, Донецьк, Нікополь, 
Мелітополь та інші, які є споживачами марганцевої руди. 
Район родовища перетинає електрифікована Придніпровська залізниця, 
яка пов'язує його з Донбасом, Кривбасом, Запоріжжям і Дніпром. Від основної 
залізниці йдуть колії до збагачувальної фабрики Покровського ГЗК. 
Територія родовища густо покрита мережею шосейних і покращений 
ґрунтових доріг, які з'єднують промислові центри з такими містами як Нікополь, 
Запоріжжя та Дніпро. Крім того, асфальтна шосейна дорога з'єднує західну 
частину басейну з містом Дніпро через місто Нікополь. 
Видобуток марганцевої руди здійснюється кар'єрами. Збагачення руди 
здійснюється на збагачувальних фабриках - Олександрівській, Чкалівскій та 
Богданівській. 
Поряд з гірничодобувної широко розвинені металообробна, 
трубопрокатна, машинобудівна та легка промисловості. Крім цього, різними 
промисловими і місцевими підприємствами в різних місцях басейну ведеться 
розробка будівельних матеріалів (гранітів, вапняків, глин, пісків). 
 
В районі широко розвинене механізоване сільське господарство. 
Основними сільськогосподарськими культурами є пшениця, жито, кукурудза. 
Добре розвинене садівництво і тваринництво. 
Енергозабезпечення промислових підприємств, населених пунктів і 
залізничного транспорту здійснює Дніпровська ГЕС, Запорізька АЕС і 
Каховська ГЕС. 
Водопостачання промислових підприємств, міст і населених пунктів 
здійснюється, в основному за рахунок поверхневого водозабору з річки Дніпро 
та її приток, а також підземних вод. 
Район Нікопольського марганцеворудного басейну являє собою степову рівнину 




Родовище являє собою горбисту безлісну степову рівнину, полого 
знижується на південь і південний захід у бік річки Дніпро, розчленовано його 
ерозійної мережею. 
В межах рудоносной площі розташовані великі балки: Сухий Чортомлик, 
Довжик, Перевізна, Свінарівськ. Всі вони беруть початок в широких пологих 
ложбинах, розташованих на вододілі. У напрямку до гирла крутизна схилів 
балок збільшується, але схили залишаються пологими. У низах балки мають 
плоске, часто заболочене дно. Схили балок посічені численними ярами. Після 
бурхливого стоку талих вод русло балок стає майже сухим. 
Розчленованість рельєфу балками з їх відгалуженнями і ярами надає йому 
хвилястий характер при загальному ухилі з півночі на південь, в напрямку до 
Каховського водосховища, близько 3 м. за 1 км. 
Найбільш високі позначки поверхні спостерігаються на водораздільному 
плато між річкою Базавлук і б. Кротово, де абсолютні позначки досягають 
+100,7 м. І між річкою Солоної  та р. Чортомлик. 
Мінімальні позначки спостерігаються в річкових долинах Дніпра і його 
притоках. 
В основному, абсолютні відмітки поверхні в межах західної рудоносної 
площі становлять +40 - +85 м. 
Найбільш великими водними артеріями площі ділянки є р. Базавлук з 
притоками - річками Солона, Базавлучок, Кам'янка, Чортомлик та інші. Всі вони 
відносяться до басейну річки Дніпро та є його правими притоками. 
Дані річки (крім Дніпра) - несудноплавні. Вони є типовими степовими річками 
з пологими, часто високими схилами, на яких виділяються кілька терас. Схили 
річкових долин, в більшості, покриті потужне товщею делювіальних утворень і 
задерновані, в окремих місцях розкриті четвертинні і третинні відкладення. У 
місцях, де річки прорізають кристалічні породи, характер долини різко 
змінюється. Вони приймають каньонообразнимі вид з крутими і навіть 
обривистими берегами. 




Клімат району помірно-континентальний, з характерними частими сильними 
суховіями, короткою нестійкою зимою і жарким літом. Може бути річна 
температура становить 9 - 12 ° C, середня річна кількість опадів - 230 - 535 мм. 
Найбільш поширене напрямок вітрів - східне і північно-східне. 
Нікопольський марганцевий басейн знаходиться в басейні річок Дніпро і 
Молочна, поблизу міст Нікополь і Запоріжжя. До його складу входять: 
Нікопольське і Велико-Токмацьке родовища, а також ряд невеликих рудоносних 
площ, розташованих в долині річки Інгулець, на південь від міста Кривого Рогу 
між річками Інгулець і Дніпро. 
Нікопольське родовище розташоване на правому березі річки Дніпро в 
Нікопольському і Томаківському районах Дніпропетровської області. 
Нікопольське родовище підняттям кристалічного фундаменту ділиться на дві 
самостійні рудоносних площі: Західну і Східну. 
Західна рудоносна площа являє собою суцільне рудне тіло, межею якого з 
півночі і заходу є річки Базавлук і Солоне, з півдня - берегова лінія Каховського 
водосховища, зі сходу - Мало-Кам'янське підняття кристалічного фундаменту. 
Річка Чортомлик і Чортомлицька затока обмежує основний поклад на 
південному сході і відокремлюює її від Суліцької ділянки. 
Західна частина родовища умовно розділена на п'ять ділянок: Північно-
Західна, Чкалівська, Чортомлицько-Олексіївська, Покровська і Суліцька. На 
кожній з ділянок родовища розробка ведеться відкритим способом (кар'єрами). 
Чкалівську ділянку розробляється кар'єрами Північним, Чкаловський №1 і 
Чкаловський №2. 
Розробка Чкаловського кар'єра №2 здійснюється згідно «Технічному 
проекту Чкаловського кар'єра №2», виконаному інститутом «Южгипроруда» 
(місто Харків) в 1979-му році. Календарний план гірничих робіт був складений 
інститутом «Южгипроруда» на період з 1980 - 2000 р.р. зі збільшенням 
продуктивності на 500 000 т. руди починаючи з 1992 року і ще на 100 000 т. руди 





На сході Чкаловський кар'єр №2 межує по руді з Чкаловський кар'єром 
№1, на заході - з Північним кар'єром. На півночі і півдні кордоном кар'єра є 
промисловий поклад. 
Гірничі роботи ведуться в напрямку з півдня на північ. Довжина фронту 
робіт становить: по розкривному уступу- 1930 м; по руді - 2070 м. 
У західному торці повністю проведено роз'їзд розкривних уступів 
Чкаловського кар'єра №2 з розкривними уступами Північного кар'єру і відвалів 
нижніх роторних комплексів Чкаловського кар'єра №2 і Північного кар'єра. 
У зв'язку з роз'їздом кар'єрних полів, колишня в'їзна траншея Північного 
кар'єра, наразі служить в'їзною траншеєю Чкаловського кар'єру №2 и 
відповідно, в'їзна траншея Чкаловського кар'єра №2 тепер є в'їзною траншеєю 
Північного кар'єру. 
Проведено також роботи по роз'їзду перевантажувальних пунктів руди, 
перебувавших в цих траншеях. 
 Розробка рослинних ґрунтів здійснюється з випередженням фронту 
гірничих робіт. Рослинний шар (чорнозем) знімається скрепером, бульдозером, 
екскаватором ЕКГ або гідравлічним екскаватором і укладається в бурти в 
заходку верхнього роторного комплексу. З буртів роторним екскаватором по 
системі конвеєрів чорнозем переміщається на відвальну сторону для покриття 
відвалів. 
Система розробки – 3-ступенева комбінована. 
Верхній уступ висотою 21 м відпрацьовується по транспортній системі 
розробки роторним комплексом №9 безперервної дії в складі якої: 
- роторний екскаватор SRs - 2400; 
- система магістральних конвеєрів; 
- відвалоутворювач A2Rs -B 8800/110. 
 
Для для стикування суміжних відвалів Чкаловського кар'єру №1, 




нарощування поперечного конвеєра, порода відвантажується екскаватором 
ЕКГ-5 на автотранспорт з верхнього уступу. 
Середній уступ висотою від 26 до 28 м відпрацьовується по транспортно-
відвальної системі розробки з використанням наступного обладнання 
безперервної дії в складі: 
- роторний екскаватор ЕР-5250; 
- перевантажувач ПГ 5000/60; 
- відвалоутворювач ОШР-5000/190. 
Надрудний (основний) розкривний уступ висотою 22,5 м. 
відпрацьовується по ускладненій, бестранспортній системі розробки з 
використанням крокуючих екскаваторів ЕШ 15/90. 
Попутними корисними копалинами кар'єра є верхнесарматські глини і 
олігоценові надрудні глини. В даний період в зв'язку з відсутністю попиту, та 
значним збільшенням собівартості керамзитових глин при їх селективному 
видобутку і складуванні в окремі відвали, верхнесарматські і олігоценові глини, 
поряд з іншими розкривними породами використовуються для заповнення 
виробленого місця внутрішніми відвалами. 
Виїмка руди здійснюється крокуючими екскаваторами. Виймана руда 
розміщується на предвідвалі, звідки екскаватором ЕКГ-5 або гідравлічним 
екскаватором вантажиться в автотранспорт і вивозиться на перевантажувальний 
пункт. Вироблений простір заповнюється розкривними породами. 
Транспортування руди з перевантажувального пункту проводиться залізничним 






Рис.1.3. Схема перенавантажувача ПГ-5000/60 
Межі відпрацювання. 
 
Суміжними з Чкаловський кар'єром є: 
- на сході - Чкаловський кар'єр №1; 
- на заході -Північний кар'єр, що рухався назустріч. 
 
У теперішній час в західному торці повністю проведений роз'їзд кар'єрних 
уступів Чкаловського кар'єра №2 з розкривними уступами Північного кар'єру і 
відвалів нижнього і верхнього роторних комплексів Чкаловського №2 і 
Північного кар'єра. 
На сході і заході Чкаловський кар'єр №2 працює в колишніх межах по руді. 
На півночі кордоном для кар'єра є промисловий контур, родовище і гірничі 
роботи Мало-Чкаловського кар'єра. 
Довжина фронту робіт становить: 
- по уступу верхнього комплексу – 1770 м; 
- по уступу середнього комплексу  – 1980 м; 




На момент відпрацювання ділянки, довжина фронту робіт складе: 
- по уступу верхнього роторного комплексу  – 1400 м; 
- по уступу середньго роторного комплексу  – 1330 м; 
- по нижньому уступу ЕШ – 1300 м. 
 
Руда вивозиться автосамоскидами БелАЗ і «Volvo» на 
перевантажувальний пункт, розташований у в'їзній траншеї. 
 
У зв'язку з роз’їздом кар'єрних полів, колишня в'їзна траншея Північного 
кар'єра, в даний час служить в'їзною траншеєю Чкаловському кар'єру №2 і 
відповідно, в'їзна траншея Чкаловського кар'єра №2 тепер є в'їзною траншеєю 
Північного кар'єру. 
Проведено також роботи по роз’їзду перевантажувальних пунктів руди, 
перебувавших в цих траншеях. Відстань транспортування руди на ЧЗФ 
залізничним транспортом значно збільшилася. 
 
Площа нікопольського марганцеворудного басейну являє собою степову 
рівнину з незначним ухилом поверхні з півночі на південь, розчленовану 
долинами річок і балок. 
На півночі Чкаловського ділянки протікає р.Солена (ліва притока 
р.Базавлук). У південній ділянці р.Чортомлик використовується балочна 
система відрогів. Максимальні відмітки поверхні вододілу площі складають 
(+93 м.) мінімальні позначки поверхні приурочені до тальвегу р.Солене і 
складають (+13 м.). 
В геологічній будові ділянки приймають участь наступні розкривні 
породи (зверху до низу: 
- лісовидний суглинок четвертинного віку (потужність якого складає від 4 
до 20 м.); 





- сарматський ярус неогену, представлений глинами мергелистими 
зеленувато-сірими, зеленими, з невеликими прошарками вапняку-черепашнику 
і дрібнозернистого і средньозернистого піску (потужність від 20 до 52 м.); 
- зелені і зеленувато-сірі глини, яблучно-зелені глини надрудні палеогени 
(потужність від 2 до 18 м.). 
Гідрогеологія. 
Підґрунтям пласта служить нижньохарківські глини і кварцові піски. 
Покрівлею рудного пласта є, в основному, зеленувато-сіра верхньохарьківська 
глина, потужністю від 0,35 до 15,0 м. 
Вапняки поширені, в основному, у південній частині кар'єру, також у 
вигляді окремих лінз в північній. Потужність вапняків змінюється від 2 м. до 9,3 
м, складаючи в середньому 6 м. Місцями зустрічаються мергелисті глини. 
Верхня частина представлена червоно-бурими глинами і лісовидними 
суглинками. Покриваючи породи відносяться до пухких ґрунтів, з коефіцієнтом 
до 1 за шкалою професора Простодьяконова. Виняток становить вапняк-
черепашник з  1,5-3 за шкалою щільності. 
 Гідрогеологічні умови кар'єра характеризуються наявністю 5-ти 
водоносних горизонтів; але в зневоднені кар'єра беруть участь тільки два: 
- надрудний горизонт піщаного шару нижче сарматського ярусу з 
розрахунковим коефіцієнтом фільтрації 11 м/добу; 
- горизонт рудоносної товщі з коефіцієнтом фільтрації 0,4 м/добу. 
Загальний приплив підземних вод в кар'єр не перевищує 200 м3/добу. 
Осушення рудного пласта здійснюється поздовжніми канавами, 
пройденими в грунті пласта. Збір води проводиться в зумпфах, розташованих в 
східному торці кар'єра і у в'їзній траншеї з подальшою відкачкою в ставки 
насосами Д 200/30 і 8НДВ. 
 
1.3 Фізико-механічні властивості гірничих порід 
Клімат. 




континентальний, помірно-теплий і посушливий. За даними Нікопольської 
гісметеостанціі середньорічна температура повітря становить +8,50С. 
Мінімальна температура повітря в січні - 330С. 
Максимальна в липні - 390С. 
Річна кількість опадів - 457 мм. Максимум опадів випадає в червні і липні 
– 62 мм. 
Висота снігового покриву взимку - 4-5 см. 
Середня глибина промерзання грунту - 0,5 м, максимальна -1,25 м. 
Найбільшу повторюваність мають вітри з півночі (17,8%) і сходу (14,1%), 
найменшу- з північного заходу (9,2%). 
Найбільша швидкість вітру - в січні-лютому, найменша - влітку. У січні 
вона в середньому становить 5,4 м/с, в липні - 3,7 м/с. 
У році 260 днів з температурою більше 00С. Холодний період триває з 
листопада по березень, теплий триває з квітня по жовтень. 
 
1.3. Аналіз процесів технології видобутку і поточної ситуації з розробки 
родовища. 
 
Система розробки триуступна комбінована. 
Верхній уступ висотою 21 метр відпрацьовується по транспортній системі 
розробки роторним комплексом №9 безперервної дії в склад якої входять: 
 
 - роторний екскаватор SRs -2400; 
 - система магістральних конвеєрів; 







Параметри системи розробки на Чкаловському кар'єрі № 2 
 
ширина заходки 50 - 70 м. 
кут укосу уступу 400 
мінімальна ширина робочого майданчика 130-150 м 
висота відвалу від 8 до 11 м 
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Рослинний шар (чорнозем) потужністю 0,3 м. (більш родючий) і 0,2 м. 
(менш родючий) знімаються автоскрепером і укладаються в заходку роторного 
екскаватора верхнього комплексу. За системою магістральних конвеєрів 
чорнозем передається на сторону відвалів і складується в борти. 
 
Проектом також передбачається застосування автоврозкриву на 
верхньому уступі при відпрацюванні південного торця. При навантаженні в 
автотранспорт застосовується екскаватор ЕКГ-5 (4,6). Порода вивозиться у 
внутрішні відвали. 
 
Середній уступ висотою 28 м. відпрацьовується по транспортно-
відвальній системі розробки з використанням комплексу устаткування 
безперервної дії в складі: 
-роторний екскаватор - ЕР-5250; 
-перевантажувач -ПГ-5000/60; 
-відвалоутворювач -ОШР-5000/190; 
а) ширина заходки  50 м; 
б) кут укосу уступу - 40 ° 
в) кут укосу уступу неробочого борта - 30 ° -35 °; 




д) ширина транспортної берми - 50-60 м; 
е) ширина відвалу по гребеню - 42м; 
ж) кут укосу середнього ярусу відвалу - 20 ° 
з) середня висота ярусу - 30 ± 1 м; 
і) середня висота двох нижніх ярусів - 53 ± 1 м; 
к) результуючий кут відвалів (двох нижніх ярусів) - 13,5 ° 
л) ширина робочого майданчика відвалоутворювача A2Rs - 137м. 
Надрудний (основний) уступ ЕШ висотою 22 метра відпрацьовується за 
ускладненою безтранспортною системою розробки з використанням крокуючих 
екскаваторів ЕШ-15/90. 
а) ширина заходки - 50м; 
б) кут укосу уступу - 45 °; 
в) ширина робочого майданчика крокуючого екскаватора - 190м; 
г) кут укосу уступу неробочого борту - 35 °; 
д) результуючий кут неробочого борту - від 20 ° до23 ° 
 
Розтин рудного пласта і його виїмка здійснюється крокуючими 
екскаваторами по блоках. Корисна копалина, що виймається розміщується як на 
робочому борті кар'єру, так і на передвідвалі. 
Екскаватори ЕШ виконують розвантаження внутрішніх відвалів, а так 
само планування відвалів при переміщенні відвального конвеєра. 
У зв'язку з наявністю у товщі уступу водоносного горизонту, що 
відпрацьовується, перед розкриттям рудного пласта крокуючий екскаватор 
проходить водовідвідну канаву у сторону зумпфа. 
  
1.3. Аналіз процесів технології видобутку і поточної ситуації з 
розробки родовища 
Західна рудоносна площа, яка за розмірами і запасом марганцевих руд є 
найбільшою в Нікопольському родовищі, розташована на північному березі 




сході. Рудні поклади рудоносної площі приурочених до депресій в рельєфі 
кристалічних докембрійських порід: Західна - до середньої частини 
Базавлуцької депресії; Суліцскій ділянку - до верхів'я Нікопольської депресії.  
Від західної поклади Суліцка ділянка відділена вузьким підняттям 
кристалічних порід в районі сіл Капулівка і Олексіївка. Межами західної 
рудоносної площі на півночі, заході і сході є річка Солоне, Базавлук та 
Чортомлик, на півдні площа межує з Каховським водосховищем. Форма 
покладів неправильна, розширена в північній частині і звужена в південній, з 
нерівними звивистими контурами. Протяжність її в меридіональному напрямку 
від річки Солоне до Каховського водосховища 20 - 22 км. Найбільша ширина 
рудного покладу від річки Базавлук на заході до села Чкалове на сході - 18 км; 
на півдні біля села Покровське ширина її не перевищує 5 - 7 км. 
 
Далі наводиться характеристика покрівлі ґрунту рудного пласта і характер 
зміни потужностей кондиційної частини рудного пласта Чкаловської ділянки і 
Чкаловського кар'єра №2. 
Чкаловська ділянка розташована в північно-східній частині західного 
району Нікопольського родовища. Рудоносна площа Чкаловського ділянки з 
півночі обмежується нульовим контуром, який обумовлено розмивом р.Солене, 
зі сходу і північного-сходу - фаціальним виклинцьовуванням і підняттям 
кристалічних порід. З півдня і заходу межі покладів проходять по умовній лінії 
Чортомлицької-Олексіївської ділянки. Із заходу на схід ділянка розділяється на 
північний і Чкаловський кар'єри №1 і №2. 
У північній і північно-східній частині кар'єру, де пласт максимально 
піднятий, абсолютна позначка покрівлі тут змінюється в межах +13 - 15 м, 
спостерігаються ділянки занурення пласта. Чітко встановлено рівномірне 
занурення пласта з півночі на південь. У центральній частині кар'єра абсолютна 
відмітка становить +5,6 м. та 4,88 м. у південній - позначки зменшуються від +4 
м. і до +3 м. 




пісками у вигляді лінз і плям не значних розмірів. Поверхня ґрунту пласта 
відповідає рельєфу покрівлі. 
У ґрунті важкого пласта найбільше залягють піски, іноді глина, 
конгломерати,  породи кори вивітрювання. 
Потужність рудного пласта змінюється від 0,50 м. до 3,80 м, в середньому 
- 1,80 м. 
Потужність менше 2 м. зустрічається в північній і південній частинах 
кар'єрного поля, а також невеликі за розмірами ділянки у вигляді плям, різних 
за формою і розмірами, - по всій площі. 
Потужності більше 2 м. характерні для центральних ділянок кар'єра. 
Рудний поклад представлений оксидними рудами. 
Формування внутрішнього відвалу проводиться трьома ярусами: нижній 
ярус формується крокуючими екскаваторами, середня висота нижнього ярусу - 
25 м; середній ярус відвалу відсипається відвалоутворювачем ОШР - 5000/190 
нижнього роторного комплексу, що відпрацьовує середній уступ, середня 
висота ярусу - 26 м, кут укосу середнього ярусу відвалу - 20 °; верхній ярус 
відвалу відсипається відвалоутворювачем А2Rs 8800/110 верхнього роторного 
комплексу, що відпрацьовує верхній уступ, висота відсипання ярусу змінна - від 
10 до 20 м. формування верхнього ярусу відвалу виконується селективно: 
відвальна суміш покривається шаром потенційно родючих порід (суглинком) 
потужністю 2 - 3 м. який покривається шаром родючих ґрунтів. Родючий шар 
ґрунту складується в тимчасові склади чорнозему висотою не більше 10 м. На 
поверхні відвалу або відразу використовуються для покриття рекультивованих 
ділянок поверхні відвалу. Розробка руди виконується крокуючими 
екскаваторами з складуванням на передвідвалі, звідки відвантажується 
екскаватором ЕКГ - 5 або гідравлічними екскаваторами типу Hyundai R 500 (або 
аналогічним) в автосамоскиди Volvo FM і вивозиться на перевантажувальний 
пункт. Транспортування корисної копалини здійснюється по змінними з'їздами, 





На перевантажувальному пункті навантаження руди в залізничні 
думпкари проводиться екскаватором ЕКГ - 5 або гідравлічний екскаватором 
типу Hyundai R 500 (або аналогічним). Збір руди виконується бульдозером. 
Корисна копалина залізничним транспортом передається на Чкаловську 
збагачувальну фабрику. 
Розробка рудного пласта і виїмка руди здійснюється крокуючими 
екскаваторами по блоках із заповненням виробленого простору розкривними 
породами, що є додатковим заходом безпеки ведення гірських робіт, а саме 
забезпечує зменшення результуючого кута внутрішніх відвалів і тим самим 
збільшує їх стійкість. 
Для збору і відводу ґрунтових, а також зливових та паводкових вод 
передбачається прохідка прибортових водовідвідних канав і зумпфів з 
наступною відкачкою води у ставки-освітлювачі. 
Відвалоутворення на Чкаловському кар'єрі №2 – внутрішнє, відвали 
багатоярусні.  
Нижній ярус формується крокуючими екскаваторами. 
Середній ярус відвалу відсипається відвалоутворювачем нижнього 
роторного комплексу. 
Верхній ярус відвалу відсипається відвалоутворювачем верхнього 
роторного комплексу. 
Висота відвалів крокуючих екскаваторів приймається з урахуванням 
коефіцієнта розпушення Кр = 1,2. 
Коефіцієнт розпушення розкривних порід у відвалах відсипається 
відвалоутворювачем, в такому разі коефіцієнт розпушення складає Кр = 1,1. 
Посуванням фронту відвальних робіт роторного комплексу №9 визначено 
висотою відсипання ярусу відвалу і довжиною фронту робіт, також виходячи з 
обсягів розкриву, які переміщує роторний екскаватор. 
На заході для стикування відвалів верхнього комплексу з раніше 
відсипаними відвалами верхнього комплексу суміжного Північного кар'єра, 




відвальних конвеєрів на 310м. 
На сході відвали верхнього комплексу стикуються в тих же відмітках з 




Згідно календарного графіка гірничих робіт, щорічно порушується 20-30 
га родючих земель. 
Вслід за посуванням гірничих робіт проводиться рекультивація 
відпрацьованих територій надалі зі здачею цих земель землекористувачам під 
сільгоспугіддя. 
Для створення на відпрацьованій площі повноцінних земель, придатних 
для використання в сільському господарстві, передбачається і надалі формувати 
поверхню конвеєрних відвалів шляхом селективного відсипання порід з уступу 
верхнього комплексу відвалоутворювачем. 
А2RS-В 8800/110 - у верхній частині відвалів шар не менше 1,5 ÷ 2 метрів 
потенційно родючих порід (лісовидних суглинків). 
-не менше 1,5 м. перекриття малопридатних; 
-не менш 2,0 м. перекриття непридатних. 
Через 3-5 років після остаточної усадки поверхні відвалів, крокуючими 
екскаваторами засипаються місця, що просіли потенційно родючими породами 
і остаточно укладаються бульдозерами і грейдерами. Після чого 
рекультивована поверхня покривається шаром чорнозему, що знімається з 
розроблюваної площі і переміщуються з бортів роторним екскаватором на 
відвали конвеєрами роторного комплексу: 
- hслоя = 0,2 м. (менш родючий шар); 
- hслоя = 0,2 ÷ 0,3 м.(більш родючий шар) 
 
Покриття просівшої поверхні чорноземом проводиться скреперами або 




Висновки по розділу 
1. АТ «Покровський гірничо-збагачувальий комбiнат» належить 
прiоритетна роль в Україні в умовах освоєння технологiї розробки 
горизонтальних родовищ при вiдкритих гiрничих роботах, рекультивацiї земель 
та охорони природи. 
2. Відвалоутворення на кар'єрі – внутрішнє, відвали багатоярусні. 
Район робіт відноситься до степової зони. Клімат району помірно-
континентальний, помірно-теплий і посушливий. 
3. Обрана технологія комбінованої системи розробки розкривних 
порід з відпрацюванням розкриву роторними екскаваторами та драглайнами на 
кар’єрах АТ «ПГЗК» є найефективнішою з високою продуктивністю та 








ТЕХНОЛОГІЯ РОЗРОБКИ РОДОВИЩА 
 
2.1 Пропозиції щодо технологічної схеми розробки родовища. 
 
Розробка Чкаловського кар'єра №2 здійснюється згідно «Технічному 
проекту Чкаловського кар'єра №2», виконаному інститутом «Южгипроруда» 
(місто Харків) в 1979-му році. Календарний план гірничих робіт був складений 
інститутом «Южгипроруда» на період з 1980 - 2000 р.р. зі збільшенням 
продуктивності на 500 000 т. руди починаючи з 1992 року і ще на 100 000 т. руди 
починаючи з 1993 року, і доведенням загальної продуктивності до 1 800 000 т / 
рік. 
На сході Чкаловський кар'єр №2 межує по руді з Чкаловський кар'єром 
№1, на заході - з Північним кар'єром. На півночі і півдні кордоном кар'єра є 
промисловий поклад. 
Гірничі роботи ведуться в напрямку з півдня на північ. Довжина фронту 
робіт становить: по розкривному уступу- 1930 м; по руді - 2070 м. 
У західному торці повністю проведено роз'їзд розкривних уступів 
Чкаловського кар'єра №2 з розкривними уступами Північного кар'єру і відвалів 
нижніх роторних комплексів Чкаловського кар'єра №2 і Північного кар'єра. 
У зв'язку з роз'їздом кар'єрних полів, колишня в'їзна траншея Північного 
кар'єра, наразі служить в'їзною траншеєю Чкаловського кар'єру №2 и 
відповідно, в'їзна траншея Чкаловського кар'єра №2 тепер є в'їзною траншеєю 
Північного кар'єру. 
Проведено також роботи по роз'їзду перевантажувальних пунктів руди, 
перебувавших в цих траншеях. 
Розробка рослинних грунтів здійснюється з випередженням фронту 
гірничих робіт. Рослинний шар (чорнозем) знімається скрепером, бульдозером, 
екскаватором ЕКГ або гідравлічним екскаватором і укладається в бурти в заходку 
верхнього роторного комплексу. З буртів роторним екскаватором по системі 
конвеєрів чорнозем переміщається на відвальну сторону для покриття відвалів. 




Верхній уступ висотою 21 м відпрацьовується по транспортній системі 
розробки роторним комплексом № 9 безперервної дії в складі якої: 
- роторний екскаватор SRs - 2400; 
- система магістральних конвеєрів; 
- відвалоутворювач A2Rs -B 8800/110. 
Для для стикування суміжних відвалів Чкаловського кар'єру №1, 
будівництво траси під похилу частину 1-го відвального конвеєра і траси для 
нарощування поперечного конвеєра, порода відвантажується екскаватором 
ЕКГ-5 на автотранспорт з верхнього уступу. 
Середній уступ висотою від 26 до 28 м відпрацьовується по транспортно-
відвальної системі розробки з використанням наступного обладнання 
безперервної дії в складі: 
- роторний екскаватор ЕР-5250; 
- перевантажувач ПГ 5000/60; 
- відвалоутворювач ОШР-5000/190. 
Надрудний (основний) розкривний уступ висотою 22,5 м. 
відпрацьовується по ускладненій, бестранспортній системі розробки з 
використанням крокуючих екскаваторів ЕШ 15/90. 
Попутними корисними копалинами кар'єра є верхнесарматські глини і 
олігоценові надрудні глини. В даний період в зв'язку з відсутністю попиту, та 
значним збільшенням собівартості керамзитових глин при їх селективному 
видобутку і складуванні в окремі відвали, верхнесарматські і олігоценові глини, 
поряд з іншими розкривними породами використовуються для заповнення 
виробленого місця внутрішніми відвалами. 
Виїмка руди здійснюється крокуючими екскаваторами. Виймана руда 
розміщується на предвідвалі, звідки екскаватором ЕКГ-5 або гідравлічним 
екскаватором вантажиться в автотранспорт і вивозиться на перевантажувальний 
пункт. Вироблений простір заповнюється розкривними породами. 
Транспортування руди з перевантажувального пункту проводиться залізничним 










Рис. 2.1а. Технологічна схема розробки Чкаловського кар’єра №2 з використанням перенаватажувача на середньому 




















Станом на сьогоднішній день продуктивність Чкаловського кар’єру №2 
становить близько 650-700 тис. т/рік по руді. Така ситуація спостерігається на 
протязі останніх 10-15 років. Проєктна потужність цього кар’єру становить 1200 тис. 
т/рік, що впливає на економічні показники його роботи. Тому прийнято рішення про 
зміну технології ведення розкривних робіт, яка передбачає наступні технологічні та 
організаційні рішення. 
В дипломній роботі відповідно до робочого проєкту інституту 
«Южгипроруда» зберігається трьоступенева комбінована система розробки. 
Верхній уступ висотою 21 м. відпрацьовується по транспортній системі 
розробки роторним комплексом №9 безперервної дії за схемою: роторний 
екскаватор Srs-2400 - перевантажувач VR - система магістральних конвеєрів - 
перевантажувач BRS - транспортер A2RS-B 8800/110. 
Параметри відпрацювання верхнього виступу: 
- ширина заходки - 50-70 м; 
- кут укосу уступу - 40 °; 
- результуючі кути укосу робочого борту: 
• по двом нижнім уступах - 25 °; 
• по двом верхнім уступам - 18 °; 
• за трьома уступами - 16 °; 
Мінімальна ширина робочої майданчику - 80 - 90 м; 
Висота відвалу - від 8 до 11 м; 
Результуючий кут відвалів: 
• загальний - 10 °; 
• двох верхніх ярусів - 11 °. 
Середній уступ висотою 26 - 28 м. відпрацьовується по транспортно-
відвальній системі розробки з використанням комплексу устаткування безперервної 
дії за схемою: роторний екскаватор Ер 5250 та відвалоутворювач ОШР- 5000/190 - 
внутрішній відвал. 
Параметри відпрацювання середнього уступу: 




- кут укосу уступу - 40 °; 
- кут укосу уступу неробочого борта - від 30 ° до 35 °; 
- ширина робочого майданчика - 100 - 110 м; 
- ширина транспортної берми - 50 - 60 м; 
- висота відвалу по гребню - 42 м; 
- кут укосу середнього ярусу відвалу - 20 °; 
- середня висота ярусу - 30 м; 
- середня висота двох нижніх ярусів - 53 м; 
- результуючий кут відвалів (двох нижніх ярусів) -13,5 °; 
-ширина робочого майданчику відвалоутворювача A2RS- 8800/110 - 137 м. 
 
Надрудний (основний) уступ висотою 22,5 м. відпрацьовується за 
ускладненою без транспортною системою розробки з використанням крокуючих 
екскаваторів ЕШ 15/90. 
Параметри відпрацювання надрудного уступу: 
- ширина заходки - 40 - 50 м; 
- кут укосу уступу - 45 °; 
- ширина робочого майданчика крокуючого екскаватора ЕШ 15/90 
(передвідвал) - 130 - 140 м; 
- кут укосу уступу неробочого борта - 35 °; 
- результуючої кут не робочого борта - від 20 ° до 23 °. 
 
У зв'язку з тим, що зі схеми Чкаловського кар’єра №2 нижнього роторного 
комплексу виводиться перевантажувач, змінюються параметри майданчиків і 
заходок. 
 
2.2 Розрахунки параметрів технологічної схеми ведення розкривних робіт на 
середньому уступі Чкаловського кар’єру №2  
 






Ширина робочого майданчика для роторного екскаватора на нижньому 
комплексі визначається за формулою: 
Шр.п. = К1 + Ш + С + В + Z, м, 
Де К1 - параметр установки роторного екскаватора з інструкції по 
експлуатації ЕР-5250 (К1 = 12,5м); 
Ш - ширина ходу роторного екскаватора ЕР-5250 (Ш = 23 м.); 
С - відстань від траси ходу до валу (С = 37,5 м.); 
В - ширина валу по низу (В = 3 м.); 
Z - призма можливого обвалення. 
Z = H (сtgβр - ctg α у), де 
Н - висота уступу; (Н = 9 м.); 
Βр - кут природного розвалу (βр = 35
0); 
α у - кут уступу (α у = 450) 
Z = 9 (сtg 350- ctg 450) = 4 м. 
 
Шр.п. = 12,5 + 23 + 37,5 + 3 + 4 = 80 м. 
 
На робочому майданчику розташовується транспортна берма. Ширину 
транспортної берми визначаємо за формулою: 
Штр.Б = Z1 + Т + С1 + С2 + В + Z, 
Де Z1 - ширина призми можливого розвалу, 
Z = 29 (сtg 350 - ctg 420) = 9,5 м; 
Т - технологічна автодорога (Т = 18.5 м, 13 м. - проїжджа частина 1,5 м. і 4 м. 
- узбіччя, з урахуванням проїзду бульдозерної техніки); 
С1  - відстань від узбіччя автодороги до вл-6 кв, (С3 = 3 м.); 
С2  - ціла частина за опорою ВЛ-6 кВ, (С4 = 2 м.); 
У - ширина захисного валу по низу (В = 3 м.); 
Z - призма можливого обвалення (Z = 4 м.); 
 




Розрахунок ширини робочого майданчика відвалоутворювача ОШР 5000/190 
(Нижній комплекс). 
 
Ширину робочої площадки визначаємо за формулою: 
Шр.п. = С1 + П + С2, де, 
С1 - безпечну відстань від П до верхньої бровки предвівала, (С1 = 15 м.) 
П - ширина ходу відвалоутворювача ОШР-5000/190 (П = 23 м.); 
С2 -безпечне відстань від П до нижньої бровки відвалу (С2 = 15 м.) 
 
Шр.п. = 15 + 23 + 15 = 53 м. 
 
Розрахунок ширини робочого майданчика крокуючого екскаватора ЕШ 15/90. 
 
Ширину робочої площадки визначаємо за формулою: 
Шр.п. = Азах. + С + С1 + П + С2 + Шкон., 
 
Азах. -ширина заходки, (Азах. = 40 м.); 
С -відстань від верхньої бровки уступу до верхньої бровки предвідвала, (С = 
17 м.); 
С1 - безпечну відстань від верхньої бровки предвідвала до П, (С1 = 5 м.); 
П - ширина траси ходу ЕШ15 / 90, (П = 20 м.); 
С2 - відстань від траси ходу екскаватора (П) до основи конуса, (С3 = 45 м.); 
Шкон. - ширина основи конуса, (Шкон. = 40 м.) 





Рис. 2.2. Технологічна схема розробки Чкаловського кар’єра №2 без використання перенаватажувача на середньому 







Рис. 2.3. Технологічна схема розробки Чкаловського кар’єра №2 без 










Табл. 2.1.  
Порівняння діючої схеми та рекомендованої 
 











Обладнання, що застосовується ЭШ15/90(20/90)  ЭШ15/90(20/90) 
Висота уступу, м. 21 21 
Ширина заходки, м. 50 40 
Кут укосу уступу, град. 45 45 
Висота предвідвала, м. 18 18 
Висота внутрішнього відвалу, м. 53 53 















Висота уступу, м. 27 27 
Ширина заходки, м. 50 40 
Кут укосу уступу, град. 40 42 
Ширина робочої берми, м. 50-60 35 
Ширина робочої зони, м. 250 200 
Результуючий кут укосу відвалу, град. 14030 15030' 











Обладнання, що застосовується SRS – 2400 
А2RSВ 8800/110 
SRS – 2400 
А2RSВ 8800/110 
Висота уступу, м. До 32 до32 
Ширина заходки, м. 50-70 40-70 
Кут укосу уступу, град. 40 40 
Висота 1го ярусу (нижнього) відвалів, м. 53 53 
Висота 2-го ярусу (верхнього) відвалів, м. перем. перем. 
Сумарна висота внутрішніх відвалів, м. 60 60 
 
Висновки по розділу  
1. Станом на сьогоднішній день продуктивність Чкаловського кар’єру №2 
становить близько 650-700 тис. т/рік по руді. Така ситуація спостерігається на 
протязі останніх 10-15 років. Проєктна потужність цього кар’єру становить 1200 тис. 
т/рік, що впливає на економічні показники його роботи. Тому прийнято рішення про 
зміну технології ведення розкривних робіт. 




розкривних порід на середньому уступі, що передбачає виведення з експлуатації 
перевантажувача. Розкривні породи будуть транспортуватись у внутрішній відвал з 
використанням роторного екскаватора та відвалоутворювача. При цьому будуть 








3.1. Економічна оцінка прийнятих технологічних рішень 
Мета економічної частини дипломного проекту полягає в економічному 
обґрунтуванні й оцінці ефективності технічних, технологічних і організаційних 
рішень, що приймаються в проекті. 
В економічному розділі встановлюють економічну ефективність та 
обґрунтовують доцільність проектного рішення, що пропонується, шляхом 
порівняння діючого та запропонованого варіантів у межах виробничої дільниці або 
окремого виробничого процесу. 
Доцільність обраного проектного рішення оцінюють, виходячи з питомих витрат на 
виконання того чи іншого виробничого процесу. 
 
Таблиця 4.1. 
План заробітної плати по дільниці за діючою схемою 
 





1 2 3 4 5 6 
Машиніст 1,6 2 2 4 7 
























зароб. пл. за 
місяць, грн. 
7 8 9 10 11 12 13 
17000 17000 6800 1700 2550 11050 196350 
13500 13500 5400 1350 2025 8775 289575 










План заробітної плати по дільниці за рекомендованою схемою. 
 





1 2 3 4 5 6 
Машиніст 1.6 2 2 4 7 
Пом.машиніста 1.6 2 2 4 7 
 
 




















зароб. пл. за 
місяць, грн. 
7 8 9 10 11 12 13 
17000 17000 6800 1700 2550 11050 196350 
13500 13500 5400 1350 2025 8775 155925 



















відрахувань, тис. грн. 
за рік за місяць 
1 2 3 4 5 6 
Роторний 
екскаватор  
SRs - 2400 
1 50 50 2500 208,33 
Відвалоутворювач 
-ОШР-5000/190 
1 8 8 400 33,333 
Перенавантажувач 
-ПГ-5000/60 
1 5 5 250 20,833 























відрахувань, тис. грн. 
за рік за місяць 
1 2 3 4 5 6 
Роторний екскаватор 
SRs - 2400 
1 50 50 2500 208,33 
Відвалоутворювач -
ОШР-5000/190 
1 8 8 400 33,333 
ІТОГО 2900 241,663 
 
Таблиця 4.6. 














1 2 3 4 5 
Масло кг 70 0,0001 42 
Солідол кг 130 0,0002 156 
Змазка графітна кг 60 0,0002 72 
Ітого:    270 
Інші матеріали = Смат*0,05/1000 13,3 
 Смат 283,5 
 
Таблиця 4.7. 















1 2 3 4 5 
Масло кг 70 0,000085 35,7 
Солідол кг 130 0,00015 117 
Змазка графітна кг 60 0,00015 54 
Ітого:    206,7 
Інші матеріали = Смат*0,05/1000 10,335 






Таблиця 4.7.  





























1 2 3 4 5 6 7 
Роторний 






0,68 3910 22 
Відвалоутворюва
ч -ОШР-5000/190 





960 960 0,68 653 22 
ВСЬОГО    10610  7215  
 
 
Продовження табл. 4.7. 
Витрати 












за добу за місяць 
43 44 45 46 47 48 
158 730 4 761 900 0.95 5012526 2,12 10626555 
































1 2 3 4 5 6 7 
Роторний 
екскаватор  






0,68 3910 22 
Відвалоутворюва
ч -ОШР-5000/190 
1 3900 3900 0,68 2652 22 







Продовження табл. 4.8. 
Витрати 



















 8 9 10 11 12 13 
144364 4330920 0.95 54558863 2,12 9664790 
Невраховані витрати (15% від врахованих) 1449718 
ВСЬОГО 11114509 
 
Розрахунок собівартості виконують шляхом підсумовування витрат за 
кожною статтею калькуляції: 1) заробітна платня (основна та додаткова); 2) 
нарахування на заробітну платню; 3) матеріали; 4) паливо; 5) електроенергія; 
6) амортизація; 7) інші витрати. Наводяться у формі таблиці основні техніко-




Калькуляція собівартості розробки 1 м3 розкривних порід на середньому  








розробку 1 м3 
розкривних порід, 
грн 
Заробітна плата 485,925 0,972 
Відрахування на соц. 
страхування 
111,763 0,224 
Матеріали 23,625 0,047 
Електрична енергія 11856,538 23,71 
Амортизація обладнання 262,493 0,525 
Всього: 12740,344 25,478 










Таблиця 4.10.  
Калькуляція собівартості розробки 1 м3 розкривних порід на середньому  








розробку 1 м3 
розкривних порід, 
грн 
Заробітна плата 352,275 0,705 
Відрахування на соц. 
страхування 
81,023 0,162 
Матеріали 18,08 0,036 
Електрична енергія 11114,509 22,223 
Амортизація обладнання 241,663 0,483 
Всього: 11807,55 23,609 
Всього за рік 141691 23,609 
 
Економічні розрахунки вказують на доцільність прийнятих рішень. 
Собівартість розробки розкривних порід на середньому уступі за 
запропонованою схемою знижується на 1,869 грн/м3, а економія 










Мета: з метою запобігання травматизму та створення безпечних умов 
роботи повинні проводитися в суворій відповідності до вимог Правил безпеки 
при розробці родовищ корисних копалин відкритим способом НПАОП 0.00-1-
33-10. 
 
4.1 Охорона праці на гірничому підприємстві. 
 
 До технічного керівництва допускаються особи, які мають закінчену 
вищу або середню технічну освіту або право відповідального ведення гірничих 
робіт. 
Всі працівники підприємства повинні пройти інструктаж з безпечних 
методів стосовно їх професії в обсязі і в строки, що встановлюються 
керівництвом підприємства. Інструктаж проводиться під розпис. 
Кожне робоче місце перед початком роботи або протягом зміни повинно 
бути оглянуто майстром або за його дорученням бригадиром, а протягом доби - 
одним з вищих керівників, котрі повинні не допускати проведення робіт при 
порушеннях правил безпеки. На проведення робіт повинні видаватись письмові 
наряди. 
Забороняється відпочинок безпосередньо в забоях і біля укосів, у 
небезпечній зоні працюючих механізмів, на транспортних шляхах, устаткуванні 
і т.д. 
Пересування людей в кар'єрі допускається по узбіччях автодоріг з боку 
порожнякового напрямку руху автотранспорту. 
Перехід через залізничні колії в невстановлених місцях забороняється. 
Всі види технічного обслуговування, ремонту машин і механізмів повинні 
виконуватися тільки при повній їх зупинці. При цьому необхідно вжити заходів 
обережності проти довільного руху машин або їх окремих частин. Вали, ремені 




які обертаються, повинні бути, в місцях їх можливого доступу, обгороджені. 
Мастити деталі, які обертаються, на ходу забороняється. 
При перегоні і роботі машин під лініями електропередач необхідно 
переконатися, що відстань між проводом і верхньої точки машини становить не 
менше 2 м. 
До роботи на бульдозерах, автоскреперах, екскаваторах та інших 
механізмах допускаються особи, які мають спеціальне свідоцтво на право 
керування цими машинами і які пройшли інструктаж з техніки безпеки. 
На екскаваторах повинні бути паспорта забоїв, затверджені керівництвом 
підприємства. 
Перед початком робіт машини, механізми, робочі місця повинні бути 
перевірені, і виявлені пошкодження ліквідовано. 
Забороняється працювати в нічний час при недостатньому освітленні. 
Забороняється залишати машини з працюючим двигуном без нагляду. 
Забороняється перевозити людей в кузові автосамоскида і в ковші скрепера. 
У разі виявлення зазначених в проекті підземних і наземних інженерних 
комунікацій, роботи негайно зупинити до отримання письмового дозволу 
відповідних установ на продовження робіт. 
Забороняється перебувати людям і проводити будь-які роботи на 
розвантажувальному майданчику в робочій зоні автосамоскиду і бульдозера. У 
всіх випадках люди повинні знаходитися від механізму не менше ніж на 5 м. 
Електроустановки 
При обслуговуванні електроустановок необхідно застосовувати захисні 
засоби (діелектричні рукавички, боти, килимки). 
На кожному пусковому апараті повинен бути чіткий напис, що вказує на 
установку, яка включається. 
Для захисту людей від ураження електричним струмом в 
електроустановках напругою до 1000 В повинні застосовуватися реле витоку, 
які автоматично відключають мережу при небезпечних струмах витоку. 





Заземлення, що знаходиться в стаціонарних і пересувних 
електроустановках напругою до 1000 В і вище виконується загальним 
заземлюючим пристроєм. 
Опір загального заземлюючого пристрою повинен бути не більше 4 Ом. 
Всі місця робіт повинні бути освітлені відповідно до норм, наведеними в 
додатку 3 НПАОП 0.00-1-33-10 
Ділянки кар'єра повинні бути обладнані комплексом технічних засобів, що 
забезпечують контроль і управління технологічними процесами і безпеку робіт, 
в тому числі телефонним зв'язком (радіозв'язком) з комутатором або АТС 
підприємства, диспетчером. 
Боротьба з пилом і шкідливими газами. 
Склад атмосфери повинен відповідати встановленим нормативам за 
вмістом основних складових частин повітря і шкідливих домішок (пил, гази), з 
урахуванням діючих норм і стандартів. 
Повітря робочої зони повинен містити за обсягом 20% кисню і не більше 
0.5% вуглекислого газу. 
Основним джерелом пилоутворення є автомобільні дороги в період руху 
самоскидів і скреперів. У зв'язку з цим, в суху пору року організовується 
систематичний полив автомобільних доріг поливальними машинами. 
 
Для обігріву робітників і укриття під час дощів, повинні бути споруджені 
пересувні приміщення. 
В кімнаті для нарядів повинні знаходитися санітарні носилки і аптечка 
першої допомоги. Кімната для нарядів повинна мати телефонний зв'язок з 
медпунктом. 
На території кар'єру повинні бути споруджені вбиральні, що 
влаштовуються з загальними санітарними правилами. 
Всі робітники повинні бути забезпечені індивідуальними 




повинні мати при собі не менше двох індивідуальних пакетів. 
Робочі і особи що здійснюють технагляд повинні бути ознайомлені з 
прийомами надання першої медичної допомоги. 
Всі працівники повинні бути забезпечені в достатній кількості 
доброякісною питною водою. 
Всі відпрацьовані ртутні, люмінесцентні лампи повинні зберігатися в 
зачиненій на ключ металевій шафі і передаватися спеціалізованої організаціею 
(яка має ліцензію) на подальшу утилізацію, згідно договору, що укладається. 
 
Пожежна безпека. Загальні вимоги. 
Дороги, проїзди і проходи до будівель, споруд, пожежних вододжерел, 
пожежного інвентарю, обладнання та засобів пожежогасіння мають бути завжди 
вільними, утримуватися справними, взимку очищатися від снігу. Забороняється 
довільно зменшувати нормовану ширину доріг та проїздів. 
На території цеху, дільниці, служби на видних місцях повинні бути 
встановлені таблички із зазначенним порядку виклику пожежної охорони, знаки 
місць розміщення первинних засобів пожежогасіння, схема руху транспорту. 
Розводити багаття, палити відходи, тару, викидати непогашене вугілля і 
золу на відстань менш 15 м. від будівель та споруд не дозволяється. 
 
Утримання будинків, приміщень, споруд. 
Всі будівлі, приміщення і споруди повинні своєчасно очищатися від 
горючого сміття, відходів виробництва і постійно утримуватися в чистоті. 
Протипожежні системи, установки, устаткування приміщень, будівель і 
споруд (протидимний захист, пожежна автоматика, протипожежне 
водопостачання, протипожежні двері, клапани, інші захисні пристрої) повинні 
постійно утримуватися у справному робочому стані. 
Для всіх будівель та приміщень виробничого, складського призначення і 
лабораторій повинна бути визначена категорія по вибухопожежній та пожежній 




числі для зовнішніх виробничих і складських ділянок, які необхідно позначати 
на вхідних дверях до приміщень, а також на межах зон всередині приміщень та 
зовні. 
У підвальних і цокольних поверхах не допускається: 
-розміщення пожежо і вибухонебезпечних матеріалів, зберігання та 
застосування ЛЗР і ГР, вибухових речовин, балонів з газами та інших речовин і 
матеріалів, які мають підвищену вибухонебезпечність. 
-недозволені горища, технічні поверхи і приміщення (в т.ч. вентиляційні 
камери, електрощитові) виробничі ділянки, для зберігання продукції, 
устаткування, меблів та інших предметів і т.п. 
У разі необхідності встановлення на вікнах приміщень, де перебувають 
люди, ґрат, останні повинні відкриватися, розсуватися або зніматися. Під час 
перебування в цих приміщеннях людей, решітки повинні бути відкриті (зняті). 
У будівлях, приміщеннях, спорудах забороняється проводити прибирання 
приміщень і прання одягу із застосуванням бензину, газу та інших ЛЗР та ГР, а 
також відігрівання замерзлих труб паяльними лампами та іншими засобами із 
застосуванням відкритого вогню; 
 
Утримання евакуаційних шляхів і виходів 
Евакуаційні шляхи і виходи повинні утримуватися вільними, нічим не 
захаращуватися і в разі виникнення пожежі забезпечувати безпеку під час 
евакуації всіх людей, які знаходяться в приміщеннях будівель і спорудах. 
У приміщенні, яке має один евакуаційний вихід, дозволяється одночасно 
розміщувати (дозволяється перебування) не більше 50 осіб. Двері на шляхах 
евакуації повинні відчинятися в напрямку виходу з будівель (приміщень). 
Не допускається: 
-захаращувати шляхи евакуації обладнанням, різними матеріалами та 
готовою продукцією, навіть якщо вони не зменшують нормативну ширину; 
забивати, заварювати, закривати на навісні замки, болтові з'єднання та інші 




-застосовувати на шляхах евакуації горючі матеріали для облицювання 
стін і стель, а також сходів та сходових майданчиків; 
 
Порядок збору, зберігання і видалення горючих відходів виробництва. 
На території кар'єру забороняється влаштовувати звалища горючих відходів. 
Все промаслені обтиральні матеріали слід прибирати в металеві ящики з 
щільною кришкою, а після закінчення роботи прибирати в спеціально відведені 
місця. За межами будівель місця, забезпечені негорючими збірниками з щільною 
кришкою. 
Зберігання на гірничих машинах бензину та інших легкозаймистих рідин 
є неприпустимим. 
4.2. Вимоги до режиму безпеки та охорони праці відповідно до завдання 
Основні заходи щодо забезпечення пожежної 
безпеки технологічних процесів. 
Технологічне обладнання за нормальних режимах роботи повинне бути 
пожежобезпечним, а на випадок несправностей або аварій необхідно 
передбачати захисні заходи, що обмежують масштаб та наслідки пожежі. 
Технологічне обладнання з пожежо-вибухонебезпечними речовинами повинно 
бути забезпечено запобіжниками від руйнування (вибухові клапани та ін.). 
Механізми управління при обслуговуванні несумісних операцій повинні бути 
зблоковані так, щоб виключити можливість створення аварійних ситуацій. 
Температура поверхонь обладнання під час роботи не повинна 
перевищувати гранично допустимих значень, що складають 80% від 
температури самозаймання, що використовуються у виробництві речовин і 
матеріалів. 
Ремонтні роботи на механізмах, що знаходиться під тиском, набивання і 
підтягування сальників на працюючих насосах та компресорах, а також 
ущільнення фланців на апаратах і трубопроводах без зниження (стравлювання) 
тиску в системі - забороняється. 




апаратурою, вогнеприпинювачів, стаціонарними рівнемірами, сигналізацією 
про переповнення, переливними пристроями та аварійними ємностями. 
Технологічне обладнання маслопідвалів, агрегатів, технологічних ліній, 
приміщення гідравліки роторних екскаваторів повинно піддаватися 
регулярному огляду та ремонту. Виявлена при огляді пробоїна повинна негайно 
усуватися. При неможливості негайного усунення в місцях пробоїн 
встановлюють листи. Пролите масло необхідно систематично видаляти 
 
Вимоги до зберігання пожежо-вибухонебезпечних речовин і матеріалів. 
Відкриті склади легкозаймистих і горючих рідин слід розміщувати на 
майданчиках, що мають більш низькі оцінки в порівнянні з відмітками 
виробничих цехів і будівель. Майданчики повинні мати огорожі (обвалування), 
які перешкоджають розтіканню рідин у разі аварії. 
Склади для зберігання балонів з горючими газами повинні бути 
одноповерховими з покриттям легкого типу і не мати горищних приміщень. 
Дозволяється також зберігати балони на відкритих майданчиках, захищених від 
впливу опадів і сонячних променів. Захисні споруди повинні виконуватися з 
негорючих матеріалів. 
Балони, призначені для зберігання газів в стислому або зрідженому і 
розчиненому стані повинні відповідати вимогам "Правил будови і безпечної 
експлуатації сосудів, що працюють під тиском». 
 
Протипожежне водопостачання. 
Пожежні гідранти повинні бути справними і розміщуватися таким чином, 
щоб забезпечувався зручний забір води пожежними машинами. Перевірка 
працездатності протипожежних гідрантів повинна здійснюватися особами, які 
відповідають за їх технічний стан не рідше двох разів на рік. Результати 
перевірки реєструються в журнал огляду «ПГ». 





Первинні засоби пожежогасіння. 
Всі будівлі, споруди, приміщення, технологічні установки повинні бути 
забезпечені первинними засобами пожежогасіння: вогнегасниками, ящиками з 
піском, бочками з водою, покривалами з негорючого теплоізоляційного 
матеріалу, пожежними відрами, совковими лопатами, пожежним інструментом 
(гаками, ломами, сокирами тощо) , які використовуються для локалізації і 
ліквідації пожеж у їх початковій стадії розвитку. 
Для розміщення первинних засобів пожежогасіння повинні 
встановлюватися спеціальні пожежні щити (стенди). Вогнегасники слід 
встановлювати у легкодоступних та помітних місцях (коридорах, біля входів або 
виходів з приміщень тощо), а також в пожежонебезпечних місцях. Відстань між 
місцями розташування вогнегасників не повинна перевищувати: 
-15 м. - для приміщень категорій А, Б, В (горючі гази та рідини); 
-20 м - для приміщень категорій В, Г. 
 
Особливості утримання електроустановок. 
Електричні мережі та обладнання, які використовуються у цехах повинні 
відповідати вимогам діючих Правил улаштування електроустановок (ПУЕ), 
Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів (ПТЕЕС) і Правил 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів (ПБЕЕС). 
Особи, відповідальні за стан електроустановок зобов'язані: 
забезпечити організацію і своєчасне проведення профілактичних оглядів і 
планово-попереджувальних ремонтів електрообладнання, апаратури та 
електромереж, а також своєчасне усунення порушень; 
стежити за правильністю вибору і застосування кабелів, електропроводів, 
двигунів, світильників та іншого електрообладнання залежно від класу 
пожежовибухонебезпеки зони і характеристики навколишнього середовища; 
Всі електроустановки повинні мати апарати захисту від струмів короткого 
замикання та інших аварійних режимів, що можуть призвести до пожеж. Плавкі 




номінального струму вставки. 
Освітлювальна електромережа повинна бути змонтована так, щоб 
світильники знаходилися на відстані не менше 0,5 м. від горючих матеріалів. 
Перевірка ізоляції кабелів, проводів, надійності з'єднань, захисного 
заземлення, режиму роботи електродвигунів повинні проводитися електриками 
цеху (ділянки), як зовнішнім оглядом, так і за допомогою приладів. Замір опору 
ізоляції проводів повинен проводитися в термін, встановлений в ПТЕЕС. 
Встановлене маслонаповнене електрообладнання (трансформатори, 
вимикачі), а також кабельні тунелі повинні бути захищені від відкритих джерел 
вогню, від попадання розплавленого металу. 
При експлуатації електроустановок забороняється: 
-використовувати кабелі і проводи з пошкодженою ізоляцією; 
-залишати під напругою електричні проводи та кабелі з неізольованими 
кінцями; 
-експлуатувати пошкоджені розетки, з'єднувальні коробки, рубильники та 
інші електроустановочні вироби; 
-знімати скляні ковпаки, ущільнювальні з світильників, комутаційних 
пристроїв і залишати відкритими дверцята електрощитів (електрошаф). 
Експлуатація несправного електрообладнання та електроустаткування без 
занулення, заземлення, автоматичного відключення від перенапруг, що не 
забезпечує захист людей від ураження електрострумом і від можливого 
виникнення пожежі, забороняється. 
 
Обов'язки та дії працівників у разі пожежі. 
У разі виявлення пожежі кожен працівник зобов'язаний: 
-негайно повідомити про це в пожежну частину по телефону 30-05 або 
міську частину по телефону 20-01, або оператору кар'єра; 
-вжити заходів щодо евакуації людей, гасіння пожежі та збереження 
матеріальних цінностей; 




компетентну особу та чергового по кар'єру. 
-в разі необхідності викликати інші аварійно-рятувальні служби. 
Посадова особа кар'єра, яке прибуло на місце пожежі, зобов'язана: 
-перевірити, чи викликана пожежна охорона (продублювати оповіщення); 
-в разі загрози життю людей - негайно організувати їх порятунок, 
використовуючи для цього наявні сили і засоби; 
-видалити за межі небезпечної зони всіх працюючих, не пов'язаних з 
ліквідацією пожежі; 
-припинити всі роботи на об'єкті, крім робіт, пов'язаних з ліквідацією 
пожежі; 
-здійснити, в разі необхідності, відключення електроенергії, зупинку 
транспортувальних пристроїв, агрегатів, апаратів і зробити інші дії, що 
сприяють запобіганню розвитку пожежі і задимлення об'єкта; 
-перевірити включення оповіщення людей про пожежу, установок 
пожежогасіння, протидимного захисту. 
 
Протиаварійний захист. 
Гірниче та транспортне обладнання, транспортні комунікації, лінії 
електропостачання та зв'язку повинні розташовуватися на робочих майданчиках 
та уступів за межами призми обвалення. 
Майданчики бульдозерних відвалів повинні мати поперечний ухил не 
менше 3 градусів, спрямований від бровки укосу в глибину відвалу. 
По всій протяжності бровки слід мати відсипану породу висотою 1 м. 
Подавати бульдозери заднім ходом до бровки відвалу забороняється. 
Гірські транспортні машини і дорожня техніка повинні бути у справленому стані 
і забезпечені діючими сигнальними пристроями, гальмами, огородженнями 
доступних рухомих частин і робочих площадок, протипожежними засобами, 
мати освітлення, а також справно діючий захист від перенавантаження. 
Забороняється працювати на несправних машинах і механізмах. 






Роторний екскаватор повинен розташовуватися на твердому рівному місці 
з ухилом що не перевищує допустимого технічним паспортом екскаватора. 
Зачистка бульдозером просипу в забої, планування траси під роторним 
екскаватором проводиться при повній зупинці приводів ходу, повороту і 
роторного колеса. 
Машиністи всіх машин перед включенням приводів ходу повинні 
переконатися у відсутності на трасі пересування бульдозера, автомашин і 
людей, для уникнення наїзду на них. 
Для зупинки автотранспорту повинен влаштовуватися майданчик 
розміром 10х20 м, з установкою знака "Стій! Небезпечна зона." Майданчик 
влаштовується за межами радіусу дії роторного колеса (не ближче 20 м. та від 
гусениць не ближче 10 м.) Майданчики перевлаштовувати слідом за 
пересуванням екскаватора. Проїзд автотранспорту під металоконструкціями 
роторного екскаватора дозволяється в спеціально відведеному місці 
захищеному захисним козирком. 
При роботі роторного екскаватора в комплексі з магістральними 
конвеєрами, управління роботою останніх повинно бути зблоковане. 
При ремонті і налагоджувальних роботах, має бути передбачено ручне 
управління кожним механізмом окремо. 
Роторний екскаватор повинен мати автоматичний пристрій, що забезпечує 
задані швидкість руху і кути повороту роторної стріли. 
Перед початком розробки нової заходки багатоковшевими екскаваторами 
начальник зміни зобов'язаний оглянути вибій і вжити заходів до видалення 
сторонніх предметів (великі корені, деревина, металеві предмети і т.д.) по 
всьому фронту роботи екскаватора на ширину заходки з урахуванням призми 
обвалення. 





Місця роботи екскаваторів повинні бути обладнані засобами виклику 
машиніста екскаватора. 
При пересуванні забійного конвеєра, трасу ущільнити, спланувати і вести 
контроль маркшейдерської службою за несучою здатністю ґрунтів. 
 
 Одноковшеві екскаватори. 
Екскаватори повинні розташовуватися на уступах відвалу на твердому 
вирівняному місці з ухилом, що не перевищує допустимого технічним 
паспортом екскаватора. 
У всіх випадках відстань між бортом уступу, відвалу або транспортними 
посудинами і контрвантажем екскаватора повинні бути не менше 1 метра. 
При роботі екскаватора з місткістю ковша менше 5 м3, його кабіна повинна 
знаходитися в стороні протилежній забою. 
При погрузці екскаваторами в засоби автомобільного транспорту 
машиністом екскаватора повинні подаватися звукові сигнали. Таблиця сигналів 
повинна бути вивішена на кузові екскаватора і з нею повинні бути ознайомлені 
водії транспортних засобів. 
У разі загрози обвалення або зсуву уступу під час роботи екскаватора, 
робота екскаватора повинна бути припинена і екскаватор відведений в безпечне 
місце. 
Для виведення екскаватора з вибою необхідно завжди мати вільний 
прохід. 
При роботі екскаватора на ґрунтах, що не витримують тиску гусениць, 
повинні здійснюватися спеціальні заходи, що забезпечують стійке положення 
екскаватора. 
Забороняється під час роботи екскаватора перебування людей (включаючи 
і обслуговуючий персонал) в зоні дії ковша. 
 
При плануванні під'їзду бульдозером у зоні дії ковша екскаватора, 




У тих випадках, коли екскаватор працює разом з іншими екскаваторами 
або в комплексі з машинами інших типів, найкоротша відстань між ними має 
бути не менше суми їх найбільших радіусів дії збільшену на 0.3 величини 
радіусу дії найбільшого екскаватора. 
Під час роботи екскаватора небезпечну зону з урахуванням закидання 
ковша необхідно захистити попереджувальним знаком "Небезпечна зона", який 
встановлюється на під'їзних дорогах до екскаватора. 
 
Скрепери і бульдозери. 
Забороняється рух самохідних скреперів і бульдозерів в межах призми 
обвалення уступу. 
Не дозволяється залишати бульдозер з працюючим двигуном і піднятим 
ножем, а також робота бульдозера поперек крутих схилів при кутах не 
передбачених заводською інструкцією. Максимальні кути укосу вибою при 
роботі бульдозера не повинні перевищувати визначених інструкцією заводом-
виробником. 
Забороняється робота бульдозера без блокування, що не дозволяє запуск 
двигуна при ввімкнений коробці передач, при відсутності пристрою для запуску 
двигуна з кабіни. 
Не дозволяється перебування бульдозера ближче 1 м. від призми 
обвалення уступу (відстань вимірюється від краю гусениці). Границі призми 
обвалення на місцевості позначаються маркшейдерської службою. 
При плануванні відвалу бульдозером під'їзд до бровки укосу дозволяється 
тільки лемешем вперед. Подавати бульдозер заднім ходом до бровки відвалу 
забороняється. 
Для ремонту, змащування та регулювання бульдозера, він повинен бути 
встановлений на горизонтальній площадці, двигун вимкнений, а ніж опущений 
на землю або спеціально призначену опору. У разі аварійної зупинки бульдозера 
на похилій площині повинні бути вжиті заходи, що виключають самовільний 




При огляді ножа знизу він повинен бути опущений на надійні підкладки, 
а двигун бульдозера виключений. 
 
Автомобільний транспорт. 
Необхідно дотримуватися задану ширину проїжджої частини, а також 
профіль автодоріг, встановлені проектом. Ширина проїзної частини повинна 
бути огороджена від призми обвалення породним валом висотою не менше 1 м. 
На кар'єрних дорогах рух автомашин має регулюватися стандартними 
знаками, передбаченими Правилами дорожнього руху. 
При навантаженні автомобілів екскаваторами повинні виконуватися такі 
умови: 
а) очікуючий навантаження автомобіль повинен знаходитися за межами 
радіусу дії екскаваторного ковша і ставати на навантаження тільки після 
дозволяючого сигналу машиніста екскаватора; 
б) знаходячись під навантаженням автомобіль повинен бути 
загальмований; 
в) навантаження у кузов повинно проводитися тільки збоку або ззаду; 
г) завантажувальний автомобіль повинен слідувати до пункту 
розвантаження тільки після дозвільного сигналу машиніста екскаватора. 
При відсутності захисного козирка водій повинен вийти з кабіни і 
знаходитися за межами радіусу дії ковша екскаватора. 
При роботі автомобіля в кар'єрі забороняється: 
а) рух автомобіля з піднятим кузовом, ремонт та розвантаження під 
лініями електропередач; 
б) рух заднім ходом до місця (розвантаження) на відстань більш 30 м; 
в) переїжджати через кабелі, прокладені по ґрунту, без спеціальних 
запобіжних укриттів; 
г) залишати автомобіль на ухилах і підйомах; 
д) проводити запуск двигуна, використовуючи рух автомобіля під ухил; 




Майданчики для навантаження і розвантаження автомобілів повинні бути 
горизонтальними, допускається ухил не більше 0.01. 
Для обмеження руху машин заднім ходом розвантажувальні площадки 
повинні мати надійну стіну (вал) висотою не менше 1 м. для автомобілів 
вантажопідйомністю понад 10 т. При відсутності запобіжного валу 
забороняється під'їжджати до брівки розвантажувальної площадки більш ніж на 
5 м. 
Подачу автотранспорту під завантаження, пересування по фронту 
навантаження і відвантаження і від'їзд виробляти за сигналами машиніста 
екскаватора. 
Перекидання кузовів і повернення їх в транспортне положення після 
розвантаження повинно проводитися без допомоги підставок, і т.п. 
 
Висновок: безпека на підприємстві найважливіша складова коректної роботи 
кар’єра. Всі заходи, котрі описуються  спрямовані на запобігання нещасним 
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